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Pada umumnya siswa SD berada pada tahap operasional konkret, berarti siswa belum dapat memahami hal-hal yang abstrak,
sedangkan hakikat matematika adalah abstrak. Oleh karena itu diperlukan media yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai
secara optimal. Salah satu media konkret yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika pada materi bangun datar
adalah Geoboard. Apakah penggunaan media Geoboard dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh media Geoboard terhadap hasil belajar matematika pada materi bangun datar bagi siswa kelas IV SD
Negeri Pir Batee Puteh V 
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu atau Pre
Experimental Designs dengan model One Shot Case Study. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas IV SD Negeri
Pir Batee Puteh V yang berjumlah 19 siswa. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini relatif kecil kurang dari 30 siswa, maka
populasi dijadikan sampel dengan cara menggunakan teknik sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
tes berupa soal berbentuk uraian. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan uji-t satu pihak yaitu pihak kanan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dengan taraf signifikan Î±=0,05 dan dk = n â€“ 1 = 19 â€“ 1 = 18 maka daftar distribusi t dengan
t_((1-Î±)(n-1)) = t_((0,95)(18)) sehingga diperoleh t_(0,95)(18) = 1,73 karena t_hitung>t_tabelyaitu 10,49 >1,73 maka hipotesis
H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan media Geoboard berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa pada materi bangun datar bagi siswa kelas IV SD Negeri Pir Batee Puteh V.
